









fue publicado el  29 de abril  de 1934 en  la página 8 de Lecturas Dominicales,





Capistrán,  Luis Mario Schneider  e  Inés Arredondo  terminaron  de  preparar  las
Obras de Gilberto Owen, con prólogo de Alí Chumacero, libro que vio la luz en
1979 bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, en ninguna de
estas  dos  publicaciones  mexicanas  se  incluyó  el  artículo  escrito  por  Owen  e
intitulado  "Emily  Dickinson  (datos  biográficos)".  Se  trata  de  un  texto  que
contextualiza  los  ocho  poemas  traducidos  por  Owen,2  sin  embargo  —
seguramente  con  la  idea  de  no  estorbar  la  lectura  de  los  poemas  de  la
Dickinson—,  se  publicó  en  un  recuadro  de  la  siguiente  página.  El  contraste
entre  la  vistosa  disposición  de  las  traducciones,  que  ocupan  las  dos  páginas
centrales  en  gran  formato,  y  el  pequeño  recuadro  con  las  palabras  de Owen
sobre Dickinson en página aparte, permite  la hipótesis de que  la ausencia del
breve  artículo  en  las  distintas  publicaciones  mexicanas  se  debe  a  una












(en  el  estío  indiano  de  aquella  peregrinación  a  Amherst  que  cuenta
decididamente  en  nuestra  vida),  intentando  seguirla  en  su  mínima  odisea  de
"Balboa  de  su  casa  y  su  jardín".  Mundo  extraño  e  inesperado,  que  nos
desconcertaba  con  sus  líneas  pueriles  y  simples,  sus  formas  irresueltas,  sus
colores elementales, entre las cuatro tapias del convento familiar, sobre el que











Bastan  estos  detalles  exactos:  Emily  Dickinson  nació  en  Amherst  el  10  de
diciembre de 1830; murió en la misma casa, de la que sólo saliera en la breve
temporada que agota su experiencia de amor, el 16 de mayo de 1886. Escribió
casi  800  poemas,  que  no  destinaba  al  público,  y  que  por  ello  se  resienten
algunas  veces  de  inconclusión.  Monja  laica,  esquiva  al  mundo  física  y
espiritualmente,  cerraba  su mundo  de  poesía  a  todos  los  que  la  rodeaban,  y
sólo pudieron sus pocos amigos decidirla a publicar, durante su vida, dos o tres
poemas  en  el  periódico  local.  Pasó  su  vida  leyendo  los  "Boletines  de  la
eternidad", que a diario la visitaban.
Pocos años después de su muerte se publicaron sus "Poemas" (1890, 92 y 96),









eludiendo con  cautela  el  léxico  solemne  y  la  retórica  convencional  que  Emily
Dickinson  rechazaba  y  violaba  inexorablemente,  sin  entender  de  la  poesía  el
temblor inexplicable, inaudible e invisible que revela este párrafo de una de sus
cartas:
"Si  al  leer  un  libro  siento  que  todo  el  cuerpo  se  me  hiela,  en  forma  tal  que
ningún  incendio  podría  calentármelo,  yo  sé  bien  que  es  poesía.  Si  siento  al
leerlo, en sensación solamente física, como si me arrancasen el cráneo, yo sé
bien que es poesía. Son ésas las únicas maneras que tengo yo de saberlo".
Pasmado  ante  este  resucitar  suyo  magnífico  en  otro  siglo,  atravesando,  tan
buen  buzo  como Stendhal,  la  tempestad  en  una  lágrima  del  ochocientos,  tan













Recuperar  ese  artículo  tiene  importancia  no  sólo  por  su  ausencia  tanto  en  el
adelanto que Schneider divulgó en el suplemento cultural de El Sol de México y
en  la  edición del FCE,  sino porque,  en el más puro estilo  oweniano,  su autor
revela la deferencia que concede a la poesía de Emily Dickinson. No sin razón,
Owen  reconoce  la  importancia de  la  poeta  norteamericana  y  la  influencia  que
tuvo  en  él,  puesto  que  tienen  en  común  un  ejercicio  poético  cuya  materia
existencial básica radica en su propia vida: "Luego aprendimos cuán superficial
y vana nuestra búsqueda, si  los datos  reales de su biografía estaban, vivos y
ardorosos,  en  sus  poemas  y  en  su  epistolario".  "Vivos  y  ardorosos"  son  los
términos  con  que  se  explica  una  empatía,  puesto  que  así  habían  de  ser  en
Simbad el varado las marcas de otra existencia, la del sinaloense que, por esos
años,  1934,  ya  había  iniciado  el  viaje  a  su  interior,  viaje  que  quedaría
configurado  en  la  "Bitácora  de  febrero",  una  de  las  partes  de  su  poemario
mayor, Perseo vencido.
Este  texto  olvidado  de  Gilberto  Owen  confirma  la  opinión  de  críticos  como
Sandro Cohen y la del propio Luis Mario Schneider en torno a la cercanía entre





una excesiva  síntesis  mental  y  se  nutre  de  concordancias  afectivas
hacia  las  trasmutaciones  cotidianas:  las  horas,  los  días,  los  meses,
los  años,  las  estaciones,  los  elementos  y  accidentes  naturales.  El
encuentro  de  la  traducción  de  ocho  poemas  de  la  escritora
norteamericana confirma rotundamente la intuición de este parentesco.
"La  intuición",  dice  Schneider.  Pero  el  breve  artículo  de  Owen  nos  da  claros
elementos  para  verificar  las  afinidades  entre  creador­lector­traductor.  Owen








La  declaración  de  doscientas  traducciones  de  los  ochocientos  poemas  de
Dickinson  es  probablemente  una  hipérbole,  como muchas  tantas  en  su  vida,







Jorge  Cuesta  ("La  Ley  de  Owen",  poema  de  Jorge  Cuesta  que  Owen  le
revierte), pero también habría que distinguirlo como otro poema, en  la no muy
amplia obra de Gilberto Owen.
En  el  artículo,  resalta  la  admiración  por  la  vida  de  Emily  Dickinson,
particularmente ante situaciones como la decisión que tomó de recluirse en su
residencia, lo que da pie para que el rosarino compare la casa con el convento,




se  asombra  y  toma  nota  del  procedimiento  de  su  admirada  escritora  para





transcribir  las  palabras  de  la  Dickinson,  Owen  se  afilia  a  esa  definición  de
poesía que, sin pensar en lo formal, importa más por el efecto en el termómetro




1 "El  Sol  de México  en  la Cultura",  Suplemento Cultural  núm.  197,  (México,  D.F.,  9  de  julio  de
1978)  pp.  1­7.  El  anuncio  de  la  próxima  aparición  del  libro  con  las  obras  completas  de  Gilberto
Owen editado por el FCE fue escrito por Daniel Dueñas en la nota "Repertorio", página 2, a modo
de presentación del contenido del suplemento, dedicado en sus siete de las doce páginas totales
a  textos  de  Gilberto  Owen  recuperados  por  Luis  Mario  Schneider.  Schneider  reitera  que
"actualmente  se  prepara  la  segunda  edición  de  su  obra  [de  Owen],  que  incluirá  materiales






4 No  es  la  única  vez  que Owen  declara  escribir  poemas mayores:  en  1923  dice  tener  un  largo
poema  llamado "La  lección del águila", del cual sólo se conoce un  fragmento subtitulado  "Oda a
Juárez";  parte  de  esta  leyenda  es  el  "Mundo  perdido",  que  Luis  Alberto  Sánchez  dijo  conocer
como  "un  poema  largo  del  que  me  leyó  estancias  en  Guayaquil"  ("Gilberto  Owen", El  Tiempo,
Bogotá, 13 de abril de 1952, p. 3).
Regresar al sumario Volver a página principal
